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Ëþäìèëà Ãóöàëî 
Šp`dh0Pimn-onarŠnb` jrk|Šrp` 
m`0Pnm`k|mhu lemxhm rjp`¯mh r 1920-u pp.
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà âèñâ³òëåííþ òðàäèö³é, ñâÿò ³ îáðÿäîâîñò³ íàö³îíàëüíèõ 
ìåíøèí Óêðà¿íè â ïåð³îä ïîë³òèêè êîðåí³çàö³¿. Ó ïðàö³ ñõàðàêòåðèçîâàíî 
åòíîëîã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü öåíòð³â ÂÓÀÍ: Åòíîãðàô³÷íî¿ êîì³ñ³¿, Êàá³íåòó ç âèâ÷åí-
íÿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Âñåóêðà¿íñüêà àêàäåì³ÿ íàóê, åòíîëîã³ÿ, Åòíîãðàô³÷íà êîì³ñ³ÿ, 
íàö³îíàëüí³ ìåíøèíè, çâè÷à¿, òðàäèö³¿, ñâÿòà, îáðÿäîâ³ñòü.
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó ãóìàí³òàðíèõ çíàíü ïîì³òíî çðîñòàº ðîëü åòíîëîã³¿ 
ÿê íåâ³ä’ºìíî¿ ÷àñòèíè íàóêîâî¿ ñèñòåìè íàðîäîçíàâñòâà, ïîêëèêàíî¿ âèâ÷àòè ´åíåçèñ 
åòíîñ³â, ¿õ ðîçñåëåííÿ, âçàºìîâïëèâè, ïîáóò òà òðàäèö³¿, îñîáëèâîñò³ ïîë³òè÷íîãî, ãîñïî-
äàðñüêîãî ³ äóõîâíîãî æèòòÿ. ßê ñóâåðåííà, ïðàâîâà ³ äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà, Óêðà¿íà 
ìîæå â³äáóòèñÿ ëèøå çà óìîâ ãàðìîí³çàö³¿ òà ãóìàí³çàö³¿ ì³æíàö³îíàëüíèõ â³äíîñèí, çà-
áåçïå÷åííÿ äåäàë³ ïîâí³øîãî çàäîâîëåííÿ íàö³îíàëüíî-êóëüòóðíèõ òà ³íøèõ ïîòðåá óñ³õ 
åòíîñ³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà ¿¿ òåðèòîð³¿.
Ìåòîþ ñòàòò³ º âèñâ³òëåííÿ ñòàíó òðàäèö³éíî-ïîáóòîâî¿ êóëüòóðè åòí³÷íèõ ãðóï ó 
ïåð³îä ïîë³òèêè êîðåí³çàö³¿, ïðàãíåííÿ çáåðåãòè íàö³îíàëüíó ñàìîñâ³äîì³ñòü.
Êóëüòóð³ òà ïîáóòó îêðåìèõ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí Óêðà¿íè ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ À. Äè-
çàíîâî¿ [1], Â. Äèõàíîâà [2], Â. Äìèòð³ºâî¿ [3], Ë. Íàñºäê³íî¿ [4], Á. ×èðêà [5], ä³ÿëüíîñò³ 
åòíîëîã³÷íèõ öåíòð³â – Â. Áîðèñåíêî [6], Ñ. Ìóçè÷åíêî [7], Ì. Ïàðàõ³íî¿ [8].
Íàóêîâà ðîçðîáêà êóëüòóðíî-îñâ³òí³õ, ìîâíèõ, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèõ, åêîíîì³÷íèõ 
òà ³íøèõ ïðîáëåì æèòòÿ ìåøêàíö³â íàö³îíàëüíèõ îäèíèöü â Óêðà¿í³ çä³éñíþâàëèñÿ 
ð³çíîìàí³òíèìè íàóêîâèìè óñòàíîâàìè. Îäí³ºþ ç ïåðøèõ áóëà Åòíîãðàô³÷íà êîì³ñ³ÿ 
ÂÓÀÍ, ùî äîñë³äæóâàëà ïðîáëåìè íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ïðîâîäÿ÷è çáèðàöüêó ðîáîòó 
÷åðåç ðîçñèëàííÿ àíêåò, ïðîãðàì. Ïðàö³âíèêè Êîì³ñ³¿ ïðîâîäèëè âåëèêó åêñïåäèö³éíó 
ðîáîòó, âè¿æäæàëè â ð³çí³ îáëàñò³ Óêðà¿íè äëÿ îðãàí³çàö³¿ íîâèõ ôîëüêëîðíî-
åòíîãðàô³÷íèõ îñåðåäê³â, äëÿ çáèðàííÿ ìàòåð³àë³â íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³. Ïðî³ñíóâàâøè 
ïîíàä äåñÿòü ðîê³â, Åòíîãðàô³÷íà êîì³ñ³ÿ â³ä³ãðàëà âàæëèâó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ áàíêó 
äàíèõ ç ð³çíèõ ãàëóçåé åòíîëîã³¿.
Ó 1929 ð. ç ³í³ö³àòèâè àêàäåì³êà À. Ëîáîäè ïðè Åòíîãðàô³÷í³é êîì³ñ³¿ ïî÷àâ ïðàöþâà-
òè Êàá³íåò íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. Éîãî çàâäàííÿì áóëî çä³éñíþâàòè åòíîãðàô³÷í³ îïèñè 
êóëüòóðè òà ïîáóòó ïðåäñòàâíèê³â åòí³÷íèõ ãðóï â Óêðà¿í³, ¿õí³ òðàäèö³¿, çâè÷à¿, îáðÿäè 
³ çàáåçïå÷óâàòè ³äåîëîã³÷íèé âïëèâ íà ¿õ “êëàñîâå âèõîâàííÿ”, ï³äâèùóâàòè “ïîë³òè÷íó 
ñâ³äîì³ñòü”. Êåð³âíèêîì Êàá³íåòó ñòàâ ïðîôåñîð ª. Ðèõë³ê, ÿêèé îðãàí³çîâóâàâ åêñïåäèö³¿ 
äëÿ çàïèñóâàííÿ åòíîêóëüòóðíèõ îñîáëèâîñòåé áàãàòüîõ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí. 
Íàóêîâó ðîáîòó ³ç âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ òà ôîëüêëîðó ïîëüñüêîãî ³ í³ìåöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî íàñåëåííÿ ïðîâàäèâ Åòíîãðàô³÷íèé â³ää³ë (çàâ³äóâà÷ Â. Êðàâ÷åíêî) 
Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî ìóçåþ, ùî çíàõîäèâñÿ ó Æèòîìèð³. Äëÿ äîñë³äæåííÿ 
áóëî ðîçðîáëåíî ï’ÿòèð³÷íèé ïëàí. Ó 1929 ð. ðîçïî÷àëèñü åòíîãðàô³÷í³ 
äîñë³äæåííÿ ó Ìàðõëåâñüêîìó ïîëüñüêîìó ðàéîí³ òà í³ìåöüêèõ êîëîí³ÿõ Ïó-
ëèíñüêîãî, Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî, ßðóíñüêîãî, ×åðíÿõ³âñüêîãî òà Âîëîäàðñüêî-
ãî ðàéîí³â. Ï³ä ÷àñ åêñïåäèö³é äîñë³äæóâàëè ì³ñöåâå âèðîáíèöòâî, îñîáëèâîñò³ 
ïîáóòó ïîëÿê³â òà í³ìö³â, ¿õ ôîëüêëîð òîùî [9, ñ. 2]. Â³äâ³äàâøè êîëîí³þ Ñòàðà 
Áóäà, Â. Êðàâ÷åíêî çàçíà÷àº, ùî í³ìö³ íå òàê³ ñï³âó÷³, ÿê óêðà¿íö³. Ä³â÷àòà ñï³âàëè 
í³ìåöüê³ ðåë³ã³éí³ ï³ñí³, õëîïö³ – ïåðåâàæíî íîâ³ – óêðà¿íñüê³ òà ðîñ³éñüê³: “Â³éñÿ, 
ñòÿã êîìóí³çìó”, “Äóáèíóøêà”, “Ñì³ëèâî, òîâàðèø³, â íîãó”, “ßê óìðó, òî ïî-
õîâàéòå” òà ³í. Ç í³ìåöüêèõ ï³ñåíü ñï³âàëè ëèøå “²íòåðíàö³îíàë”, “Àóô, àâöåí 
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êàíô”, “Áð³äåð” [10, ñ. 37]. Ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ í³ìåöüêîãî êîëåêòèâó â êîëîí³¿ Ñòàðà 
Áóäà áóëî ç³áðàíî åêñïîíàòè äëÿ ñòâîðåííÿ Í³ìåöüêîãî ï³äâ³ää³ëó ïðè Åòíîãðàô³÷íîìó 
â³ää³ë³ Âîëèíñüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. Â ßðóíñüêîìó ðàéîí³ äîñë³äæóâàëè êîëîí³þ 
Àíåòó – îäíó ç íàéäàâí³øèõ í³ìåöüêèõ êîëîí³é íà Âîëèí³. Íàñåëåííÿ êîëîí³¿  íàìàãàëî-
ñÿ çáåð³ãàòè ñâî¿ ñâÿòà òà çâè÷à¿. Íàéâàæëèâ³øèìè ñâÿòàìè æèòåë³â Àíåòà áóëè: Íîâèé 
ð³ê, ñâÿòî òðüîõ Êîðîë³â (Âîäîõðåùà), Äåíü ìîëèòâè ³ êàÿòòÿ (ó ñåðåäó äðóãîãî òèæíÿ 
Âåëèêîãî ïîñòó), Ñòðàñíà ï’ÿòíèöÿ, Âåëèêäåíü, Çåëåí³ ñâÿòà, Ñâÿòî ïîäÿêè çà æíèâà 
(Ñâÿòî Öåöåðè) – îáæèíêè, “çàäóøí³ äí³” – 1 ëèñòîïàäà, ñâÿòî Ðåôîðì³ö³¿, Ð³çäâî” [11, 
ñ. 97-98]. Ï³ä ÷àñ äåÿêèõ íàéá³ëüøèõ ñâÿò í³ìö³ äîòðèìóâàëèñÿ ïåâíèõ çâè÷à¿â. Íà Íîâèé 
ð³ê ó ê³ìíàò³ âîíè ñòàâèëè ÿëèíêó, îçäîáëþâàëè ¿¿ ñâ³÷êàìè, ÿáëóêàìè òîùî. Ä³òè îòðè-
ìóâàëè ãîñòèíö³ â³ä “Õðèñòà-íåìîâëÿòè”. Ó Ñòðàñíó ï’ÿòíèöþ æèòåë³ Àíåòè ïîñòèëèñÿ. 
Äî ðå÷³, öå ºäèíèé ï³ñò ó í³ìö³â-ëþòåðàí. Íà Âåëèêäåíü  íà ñòîë³ áóëè ïèñàíêè ³ êðàøàí-
êè, ¿õ äëÿ ä³òåé ïðèíîñèâ “âåëèêîäí³é çàé÷èê”. Íà Çåëåí³ ñâÿòà õàòè êëå÷àëè.
Âàæëèâå ì³ñöå â æèòò³ í³ìåöüêîãî íàñåëåííÿ çàéìàëî ïðè÷àñòÿ – “êîíô³ðìàö³ÿ”. 
Ìîëîä³ ëþäè, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 15 ðîê³â, çáèðàëèñÿ á³ëÿ â³âòàðÿ, ³ ïàñòîð ¿õ áëàãî-
ñëîâëÿâ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìîëîäü äàëà îá³öÿíêó áóòè â³ðíîþ öåðêâ³ é ââàæàòè, ùî ëèøå 
òðèºäèíèé áîã äîïîìàãàòèìå ¿é, âîíà îòðèìóâàëà ïðè÷àñòÿ, ÿêå ñêëàäàëîñÿ ç âèíà ³ 
õë³áà” [11, ñ. 99]. Êîíô³ðìàö³ÿ – öå ïåðåäóñ³ì ïîñâÿ÷åííÿ ìîëîä³ â äîðîñëå æèòòÿ, öåé 
çâè÷àé îçíà÷àâ ïåð³îä ñòàòåâîãî äîçð³âàííÿ. Ï³ñëÿ êîíô³ðìàö³¿ ìîëîäü ñòàâàëà ïîâíî-
ïðàâíèìè ãðîìàäÿíàìè öåðêâè. Ó ìåøêàíö³â í³ìåöüêî¿ êîëîí³¿ áóâ çâè÷àé ðîçâ³øóâàòè 
â ïîêîÿõ ð³çí³ íàïèñè ðåë³ã³éíîãî çì³ñòó, à ñàìå: “Áóäüòå âåñåë³ â íàä³¿”, “Âñå, ïðî ùî 
ïðîñèòå â ìîëèòâ³, ÿêùî â³ðèòå – îäåðæèòå”, “Ïðîòÿãîì  óñüîãî òâîãî æèòòÿ òðèìàé 
Ãîñïîäà ïåðåä ñâî¿ìè î÷èìà é ó ñåðö³ ñâî¿ì”, “Íàâ÷èñü òåðï³òè áåç íàð³êàííÿ”. ²íîä³ á³ëÿ 
íàïèñ³â áóâ íàìàëüîâàíèé ²ñóñ Õðèñòîñ àáî ÿíãîëè.
Íà Âîëèí³ Â. Êðàâ÷åíêî òàêîæ çàïèñàâ îáðÿä áëàãîñëîâåííÿ ó ºâðå¿â. Ó þäå¿â, êîëè 
õëîïöåâ³ âèïîâíþâàëîñÿ 13 ðîê³â, áàòüêî çàïðîøóâàâ äî ñåáå äóõîâíîãî ðàáèíà, ùîá òîé 
áëàãîñëîâèâ éîãî ñèíà. Ðàáèí äàâàâ õëîïöåâ³ “øì³ðó” – òàë³ñìàí – çàõèñò â³ä íåâèäèìî¿ 
âîðîæî¿ ñèëè ó âèãëÿä³ ìåòàëåâî¿ êðóãëî¿ ðå÷³, ùî ìàëà âèãëÿä ìîíåòè. Õëîïåöü íîñèâ 
òàë³ñìàí íà øíóðî÷êó íà øè¿ àáî éîìó çàøèâàëè ¿¿ â îäÿã, ùîá øì³ðà çàâæäè  áóëà ïðè 
íüîìó, òîùî [12, ñ. 22]. Â. Êðàâ÷åíêî çà ñïðèÿííÿ ð³çíèõ äîïèñóâà÷³â ç³áðàâ âåëè÷åçíó 
ê³ëüê³ñòü åòíîãðàô³÷íîãî òà ôîëüêëîðíîãî ìàòåð³àëó: ºâðåéñüê³ îáðÿäè, â³ðóâàííÿ, çàáî-
áîíè, òðàäèö³¿, ïîáóò, ï³ñí³ é îïîâ³äàííÿ [12, ñ. 11, 16, 18; 13, ñ. 1, 5, 35, 122-123, 125].
Åòíîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ áîëãàðñüêîãî íàñåëåííÿ ïðîâàäèâ Ñ. Öâºòêî. Â³í çáèðàâ 
áîëãàðñüê³ ï³ñí³, çàìîâëÿííÿ ð³çíèõ õâîðîá, îïèñóâàâ ñèäÿíêè òà ìåäæ³¿. Äîñë³äíèêîì 
óë³òêó 1924 ð. ³ 1925 ð. ïðîòÿãîì 4-5 âå÷îð³â ó ëèøå ó ñ. Áëàãîºâ³ áóëî çàïèñàíî 60 ñó-
áàòñüêèõ ï³ñåíü. Ö³ ï³ñí³ ñï³âàëè ï³ä ÷àñ áåíêåò³â: çà âåñ³ëüíèìè òðàïåçàìè, íà ðîäèíàõ, 
õðåñòèíàõ, à òî é ó øèíêó ñåðåä âåñåëî¿ êîìïàí³¿, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ “ïàíàãèðó” (õðàìó 
15(28) ñåðïíÿ) [14, ñ. 3]. Çà çì³ñòîì Ñ. Öâºòêî ïîä³ëÿº ï³ñí³ íà ãðóïè: 1) þíàöüê³, ùî º 
óðèâêàìè ñòàðîäàâíüîãî åïîñó äî òóðåöüêî¿ äîáè; 2) õàéäóòñüê³ (ó á³ëüøîñò³ áëàãî¿âñüêèõ 
õàéäóòñüêèõ ï³ñíÿõ îáðàç õàéäóòà çìàëüîâóºòüñÿ ÿê ðîçáèøàêà); 3) ï³ñí³ ì³ñòè÷íîãî 
çì³ñòó ïðî “çì³ÿ-îãíÿíà”; 4) ïîáóòîâ³ ï³ñí³ (çàïèñàíî 27 ï³ñåíü ö³º¿ ãðóïè). Ñþæåòè ñó-
áàòñüêèõ ï³ñåíü – öå òðàã³÷í³ ïîä³¿ ç ðîäèííîãî àáî ãîñïîäàðñüêîãî æèòòÿ (âáèâñòâî, 
ñàìîãóáñòâî) [14, ñ. 4-5].
Çíà÷íó óâàãó Ñ. Öâºòêî ïðèä³ëÿâ äîñë³äæåííþ òðàäèö³éíèõ çâè÷à¿â êîëåêòèâíî¿ 
âçàºìîäîïîìîãè áîëãàðñüêèõ ñåëÿí – ñèäÿíîê. Äîñë³äíèê âèä³ëÿº äâ³ êàòåãîð³¿ 
áîëãàðñüêèõ ñèäÿíîê. Ïåðø³ ç íèõ, ÿê³ âëàøòîâóâàëè ä³â÷àòà, çàïðîøóþ÷è ñâî¿õ 
ïîäðóæîê íà âå÷³ðíþ ïðàöþ. Ñèä³ëè âîíè äî ï³çíüî¿ íî÷³, ïðàöþþ÷è êîæíà íàä 
ñâî¿ì (ãàïòóâàëè, ïëåëè). Òàê³ ñèäÿíêè íàçèâàëèñÿ ùå é “âå÷îðèíêàìè”. Î÷åâèä-
íî, ÷åðåç òå ùî íà ö³ ñèäÿíêè-âå÷îðèíêè äî ä³â÷àò ïðèõîäèëè õëîïö³ (ñèä³ëè 
îêðåìî â³ä ä³â÷àò). Ñï³âàëè íà ñèäÿíêàõ ëèøå ä³â÷àòà, àëå ùå çâå÷îðà, ïîêè áàòü-
êè íå ñïàëè, ï³çí³øå, ÿêùî é ñï³âàëè, òî âï³âãîëîñà, ùîá íå òóðáóâàòè áàòüê³â. 
Ñ. Öâºòêî ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ çàçíà÷àº, ùî ä³âî÷³ ñèäÿíêè ó ñåðåäèí³ 1920-õ ðî-
ê³â ïîñòóïîâî ïî÷àëè ïåðåòâîðþâàòèñÿ ó ðîçâàãè, áî ä³â÷àòà çàêèäàëè ðóêîä³ëëÿ, 
“õëîïö³ ³ ä³â÷àòà âæå íå ñèäÿòü â³äîêðåìëåíî, à çì³øóþòüñÿ ³ ï³ä çâóêè ãàðìîí³êè 
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Äðóãà êàòåãîð³ÿ ñèäÿíîê – öå ñï³ëüíà ïðàöÿ ó ãîñïîäèí³, ÿêà çàïðîøóº ä³â÷àò, ìî-
ëîäèöü äî ñåáå íà ÿêóñü òåðì³íîâó ðîáîòó (á³ëÿ âîâíè, êîíîïåëü òîùî). Â³äïîâ³äíî, öÿ 
ãîñïîäèíÿ áóëà çîáîâ’ÿçàíà â³äïóñêàòè ñâîþ äî÷êó àáî íåâ³ñòêó íà âèïàäîê ïîä³áíî¿ 
ðîáîòè ó ñóñ³äîê. Òàê³ ñèäÿíêè íàçèâàëèñÿ “ìåäæ³¿”, àëå õàðàêòåðîì âîíè í³÷èì íå 
â³äð³çíÿëèñÿ â³ä çâè÷àéíèõ ñèäÿíîê. Òåðì³íîì “ìåäæ³¿” íàçèâàëàñÿ áóäü-ÿêà êîëåêòèâíà 
äîïîìîãà ñóñ³ä³â òîìó, õòî ÷åðåç áðàê ³íâåíòàðþ àáî õóäîáè â³äñòàº ïðè çáèðàíí³ âðî-
æàþ ÷è ï³ä ÷àñ ñ³âáè. Òàê³ ìåäæ³¿ çáèðàëèñü ó íåä³ëþ, êîëè ñåëÿíè â³äïî÷èâàëè. Çáèðàâ 
òàêó ìåäæ³þ ïåðåâàæíî ðîäè÷ àáî áëèçüêèé ñóñ³ä òîãî, êîìó ïîòð³áíà áóëà äîïîìîãà. 
Óõèëÿíü â³ä äîïîìîãè áëèæíüîìó ìàéæå íå òðàïëÿëîñÿ, “íàñò³ëüêè âñ³ ïîâàæíî ñòàâè-
ëèñÿ äî öüîãî âèäó äîïîìîãè, îñâÿ÷åíî¿ òðàäèö³ºþ” [15, ñ. 2]. Ìåäæ³¿, ùî îá’ºäíóâàëèñÿ 
ç ñèäÿíêàìè, âëàñíå, âæå íå áóëè äîïîìîãîþ, à âçàºìíèì îáì³íîì ïðàö³. Â³äì³íí³ñòü ì³æ 
ìåäæ³ÿìè ³ ñèäÿíêàìè ïîëÿãàëà â òîìó, ùî â ñèäÿíêàõ áðàëè ó÷àñòü ëèøå ä³â÷àòà, à â 
ìåäæ³ÿõ ùå é ìîëîäèö³.
Ñ. Öâºòêó âäàëîñÿ çàïèñàòè 11 ñèäÿíêîâèõ ï³ñåíü, õî÷à äîñë³äíèê çàçíà÷àº, ùî ö³ ï³ñí³ 
ôàêòè÷íî íå ìàëè ñòîñóíêó äî ñèäÿíîê, áî ÿê òàêèõ ³ ñèäÿíîê óæå íå áóëî. Àíàë³çóþ÷è 
çì³ñò ï³ñåíü ïåðøîãî ïåð³îäó ñèäÿíîê íà âóëèö³, à ñàìå: “Ïÿéòå ìè”, “Ñåäè Ñòàíî”, çà-
çíà÷èìî, ùî âîíè íå ïîâ’ÿçàí³ ç ïðàöåþ. Ëåéòìîòèâîì öèõ ï³ñåíü º ä³âî÷³ ñóìí³âè ïåðåä 
âåñ³ëüíèì ñåçîíîì, ÿêèé ïî÷èíàâñÿ 15 ñåðïíÿ (çà ñòàðèì ñòèëåì). Öå í³áè ïåðåñòîðîãà 
ä³âî÷îìó ñåðöþ â³ä ìîæëèâèõ ïîìèëîê: ÷îëîâ³êà ï’ÿíèö³, íåùàñëèâîãî îäðóæåííÿ. Àëå 
êð³çü ö³ ñóìí³âè ïðîðèâàºòüñÿ âåñåëèé æàðò³âëèâèé íàñòð³é, âëàñòèâèé ìîëîä³. Ðåøòà 
ï³ñåíü (“Ïî÷óëà ñà, Ìàðè, áÿëà  Ñòàíà”, “Äîíêå ëå, ðàíî áóäíèöå”, “Ñèäÿëè ñèäåíêó-
âàëà”, “Ëèáèëè ñè ñà, ëèáèëè” òîùî), çàïèñàíèõ Ñ. Öâºòêî, ñï³âàëèñÿ áîëãàðêàìè ï³ä 
÷àñ ïðàö³ [15, ñ. 3-4]. Á³ëüø³ñòü öèõ ï³ñåíü ïîâèòà ñóìîì. Ó íèõ ³ ñþæåò, ³ íàñòð³é áóëè 
÷àñòî ö³ëêîì äðàìàòè÷íèìè. Öå çàñóäæåííÿ ïîçàøëþáíèõ ñòîñóíê³â, æàëü çà âòðà÷åíîþ 
ä³âî÷îþ ñâîáîäîþ ³ âåñåëîù³â ï³ñëÿ îäðóæåííÿ, ñòðàõ áóòè â³ääàíîþ çà íåëþáà òîùî.
Îäíîçíà÷íî, ùî ñóìíèé æàíð ñèäÿíêîâèõ ï³ñåíü ìàº ñâî¿ ï³äâàëèíè, àäæå ïðàöÿ 
ñåëÿíêè îäíîìàí³òíà ³ íóäíà, äî òîãî æ, íå ðîçóìîâà, òîìó çâ³ëüíåíà äóìêà ãëèáøå 
àíàë³çóº ëþäñüê³ âçàºìèíè. Çðåøòîþ, ó Òåðí³âö³ âñ³ ï³ñí³, ñþæåòîì ÿêèõ âèñòóïàëî êî-
õàííÿ, íàëåæàëè äî âåñ³ëüíèõ ï³ñåíü. Îñê³ëüêè ìîíîòîííà ïðàöÿ âèêëèêàëà ñîíëèâ³ñòü, 
ä³â÷àòà ³ ìîëîäèö³ ðîçâàæàëèñÿ çàãàäêàìè, ùîá òðîõè ðîçâ³ÿòè ñîíëèâèé íàñòð³é [15, 
ñ. 4]. 
Ïðîòÿãîì 1926 ð. Ñ. Öâºòêî ó ñ. Òåðí³âö³ íà Ìèêîëà¿âùèí³ çàïèñóâàâ çàìîâëÿííÿ 
ïðîòè ð³çíèõ õâîðîá ó áîëãàð (íàìåòêè, óðêè (ïðèñòð³òó) òîùî). Îäíó é òó ñàìó õâîðîáó 
ð³çí³ çíàõàðêè ë³êóâàëè ïî-ð³çíîìó. Òàê, äëÿ “ë³êóâàííÿ” óðêè ³ñíóâàëî òðè âàð³àíòè. 
Íàé÷àñò³øå ¿¿ ë³êóâàëè òàê: çíàõàðêà ñòàâèëà õâîðîãî ïåðåä ³êîíàìè, äàâàëà â ðóêè 
òàð³ëêó ç âîäîþ ³ íàêàçóâàëà äèâèòèñÿ ó âîäó, à ñàìà ïðîâàäèëà òàêå çàìîâëÿííÿ: “Ñà 
ñðåøíàì òðè âÿòðèöà, òðè èçëèè, òðè êàðèçìè, ñà ñðåøíàìè (³ì’ÿ õâîðîãî) ³ ñà º ñïèñíà-
ìè; äà ÿ ðàñïóñíàò, êîêúëèòå äà íå ëîìàò, êðúâòà äà íå ïèÿò, ä àñà ìàéíàò äåòî òàì äà 
èäàò òàì äà ïèÿò, (³ì’ÿ õâîðîãî) äà îñòàâÿò” (òðè÷³) [16, ñ. 3]. Ïîò³ì çíàõàðêà ç ð³çíèõ 
áîê³â äóëà íà âîäó, í³áè çäóâàþ÷è ùîñü ³ç ïîâåðõí³ âîäè, ³ íàêàçóâàëà òå ñàìå çðîáè-
òè ³ õâîðîìó. Ï³ñëÿ öüîãî âèíîñèëà âîäó íàäâ³ð ³ âèëèâàëà. ²íøà çíàõàðêà ïåðåä òèì, 
ÿê äóòè íà âîäó, áðàëà ðóêàìè õâîðîãî çà ãîëîâó ³ í³áè âèñìîêòóâàëà â íüîãî ùîñü ç³ 
ñêðîíü, ïîò³ì íàõèëÿëàñÿ äî òàð³ëêè ç âîäîþ, í³áè ùîñü òóäè ñïëüîâóþ÷è. Òðåò³é 
âàð³àíò ë³êóâàííÿ óðêè – áåç òàð³ëêè ç âîäîþ. Çíàõàðêà, âèìîâèâøè çàìîâëÿí-
íÿ, áðàëà ùîðàçó ï³ñëÿ çëèçóâàííÿ ñïëüîâóþ÷è. Ïðè öüîìó çíàõàðêà ïîâòîðþ-
âàëà ñëîâà: “Ëèñà êðàâà óòåëèëà ëèñó òåëåíöå, ëèñà êðàâà ëèæå ëèñó òåëåíöå”. 
Íàïðèê³íö³  çàìîâëÿííÿ òðè÷³ ïðîìîâëÿëîñÿ “Ìàéíÿòè ñà” (â³ä³éä³òü) [16, ñ. 4]. ßê 
³ ñèäÿíêîâ³ ï³ñí³, ÷àñòî çàìîâëÿííÿ âòðà÷àëè ñâîþ ïåðâèíí³ñòü – ³íîä³ áîëãàðñüêà 
ìîâà çàì³íþâàëàñÿ óêðà¿íñüêîþ.
Äîñë³äæåííÿ ãðåöüêîãî íàñåëåííÿ çä³éñíþâàâ Ìàð³óïîëüñüêèé ìóçåé 
êðàºçíàâñòâà. Ó 1927 ð. ìóçåé îòðèìàâ äåðæàâíó äîòàö³þ íà îðãàí³çàö³þ ãðåöüêî-
ãî â³ää³ëó òà ïðîâåäåííÿ ðîáîòè â ö³é ãàëóç³. Íàóêîâ³ ïðàö³âíèêè ìóçåþ (çàâ³äóâà÷ 
². Êîâàëåíêî) äîñë³äæóâàëè àíòðîïîëîã³þ, ïîáóòîâ³ îñîáëèâîñò³, êóëüòóðíèé 
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Äëÿ ìàð³óïîëüñüêèõ ãðåê³â õàðàêòåðí³ áóëè ïàíà¿ðè – äàâí³ ðåë³ã³éí³ ñâÿòà, íà çðà-
çîê óêðà¿íñüêèõ ñåñòðè÷íèê³â ³ áðàòñòâ, äå ñêëàäàëè õàð÷³ (æåðòâóâàëè ïåðåâàæíî 
çàìîæí³) ³ âëàøòîâóâàëè ãóðòîâèé îá³ä, ó ÿêîìó áðàëî ó÷àñòü ìàéæå âñå ñåëî. Ðàí³øå 
ö³ õàð÷³ íåîäì³ííî îñâÿ÷óâàâ ñâÿùåíèê, àëå â ïåð³îä áîðîòüáè ç ðåë³ã³ºþ öå ñòàëî íå 
îáîâ’ÿçêîâèì. Íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ïàíà¿ð³â áóëè íàðîäí³ ³ãðèùà – áîðîòüáà, ê³íí³ 
ïåðåãîíè, äî ðå÷³, âîíè ñòàâàëè ðîçâàãàìè ³ ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ ðåâîëþö³éíèõ ñâÿò ó 
20–30-õ ðð. ÕÕ ñò. [17].
Ïåðåæèòêè äàâí³õ ðåë³ã³éíèõ óÿâëåíü ïðî ÷àð³âíèöòâî òà íå÷èñòó ñèëó ó ôîëüêëîð³ 
ìàð³óïîëüñüêèõ ãðåê³â äîñë³äæóâàâ Â. Øåâ÷åíêî. Â³í ç’ÿñóâàâ, ùî ó ïîáóò³ ãðåê³â ïðè-
õîâàíî áàãàòî ïåðåæèòê³â òà ïîâ³ð’¿â, ÿê³ ñòîñóâàëèñÿ íå÷èñòî¿ ñèëè ³ ïîâ’ÿçàí³ ïåâíèì 
÷èíîì ç ìàã³ºþ òà ÷àð³âíèöòâîì. ×èìàëî ç íèõ ìàëè ïðîòîòèïè â àíòè÷íîñò³. Òàê, ó 
Ìàëîìó ßíèñîë³ íåá³æ÷èêîâ³ ó êèøåíþ êëàëè ìîíåòó. Òëóìà÷èëè ìàëîÿíèñîëüñüê³ ãðåêè 
öåé çâè÷àé ìàéæå ÿê â àíòè÷íó äîáó, ââàæàþ÷è, ùî “ìîíåòà áóäå õàáàðîì íå÷èñò³é ñèë³, 
ÿêà ïåðåøêîäæàòèìå íåá³æ÷èêîâ³ óâ³éòè â öàðñòâî íåáåñíå” [18, ñ. 3]. Ó äîìîâèíó ïî-
ðÿä ç íåá³æ÷èêîì ñòàâèëè ñêðèíüêó ç âîëîññÿì ³ í³ãòÿìè, ÿê³ çáèðàëè âñå æèòòÿ. Äåõòî 
ââàæàâ: ÿêùî íå ïîêëàñòè âîëîññÿ ³ í³ãò³ ó äîìîâèíó, òî ëèõà ëþäèíà ìîæå ñêîðèñòà-
òèñÿ íèìè, ùîá çàøêîäèòè ïîìåðëîìó ÷àð³âíèöòâîì [18, ñ. 3]. Ùîäî çâè÷àþ õîâàòè ³ 
íàâ³òü ïåðåõîâóâàòè îáñòðèæåíå âîëîññÿ òà, îñîáëèâî, í³ãò³, òî â³í øèðîêî â³äîìèé ó 
ôîëüêëîð³ áàãàòüîõ íàðîä³â. Çà ïîâ³ð’ÿìè ìàð³óïîëüñüêèõ ãðåê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñìåðòþ ³ 
íåá³æ÷èêîì, ñàì íåá³æ÷èê ââàæàâñÿ ³ñòîòîþ íå çîâñ³ì ÷èñòîþ ³ äîáðîçè÷ëèâîþ äî æè-
âèõ ëþäåé [18, ñ. 4].
ßêùî ââàæàëè çà “íå÷èñòîãî” íåá³æ÷èêà, òî ùå á³ëüø “íå÷èñòîþ” ââàæàëàñÿ äèòèíà 
äî ïðîâåäåííÿ íàä íåþ îáðÿäó õðåñòèí. Ùîá íîâîíàðîäæåíèé íå îáåðíóâñÿ â òàêó íå-
÷èñòó ñèëó, éîãî ï³ä ÷àñ õðåñòèí ñîëèëè, ùîá î÷èñòèòè (ñ. Ãóðçóô). Â óÿâ³ ãðåê³â ïîìåðë³ 
â öþ äîáó ïåðåòâîðþâàëèñÿ ó ñïðàâæíþ “íå÷èñòó ñèëó”, ÿêà áëóêàº ³ ìîæå çàøêîäèòè 
ëþäÿì. Ïðîòå çäåá³ëüøîãî öå â³äáóâàëîñÿ â³ä Ð³çäâà äî Âîäîõðåù³. Îñîáëèâî îõî÷å 
çë³òàëèñÿ çë³ òà íå÷èñò³ íà ãîëîäíó êóòþ. Òîìó, êîëè ïî÷èíàëî ñóòåí³òè, ìàð³óïîëüñüê³ 
ãðåêè çàïàëþâàëè íà âóëèöÿõ íàâïðîòè âîð³ò âîãíèùà, ùîá íå÷èñòà ñèëà íå âòèñíóëàñÿ 
â õàòó [18, ñ. 5]. Ââàæàëîñÿ, ùî ö³ âîãíèùà ñïàëþâàëè âñþ íå÷èñòü, ÿêà ç³áðàëàñÿ çà ð³ê. 
Îêð³ì òîãî, âñ³ ÷îëîâ³êè, æ³íêè ³ ä³òè ñòðèáàëè êð³çü âîãíèùå, ùîá ïîçáàâèòèñÿ ãð³õ³â. 
Ó ñ. Íîâî-Êàðàêóáà õëîï÷èêè ï³ñëÿ ñòðèáàííÿ ñêð³çü âîãîíü êðè÷àëè ïðèáëèçíî òàêå: 
“Ãåòü, íå÷èñòà ñèëî, ³äè, äîñèòü ïîïóñòóâàëà” [18, ñ. 6].
Ó ãðåöüêîãî íàñåëåííÿ ñ³ë Ãóðçóô òà Ìàëèé ßíèñîëü ö³êàâèé îáðÿä ïîâ’ÿçàíèé ç äî-
ìîâèêîì. Êîëè ïåðå¿æäæàëè ç³ ñòàðîãî áóäèíêó â íîâèé, òî íà íîâå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ 
ïåðåâîäèëè ³ äîìîâèêà. Ãîñïîäàð³ çàïàëþâàëè â³ä ï³÷êè ñòàðîãî ïîìåøêàííÿ ñê³ïêó ³ 
íåñëè ¿¿ äî íîâîãî áóäèíêó, äå çàïàëþâàëè â³ä íå¿ ï³÷. Ðàçîì ç³ ñê³ïêîþ äîìîâèê ïåðå-
õîäèâ äî íîâîãî ïîìåøêàííÿ ãîñïîäàðÿ [18, ñ. 10-11].
Ìîëäîâö³â (âîëîõ³â), ÿê³ ïðîæèâàëè ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îêðóç³ ó 1927 ð., äîñë³äæóâàâ 
Â. Á³ëèé. Â³í ñêëàâ çàãàëüíèé åòíîãðàô³÷íèé îïèñ ñåëà Âîëîñüêîãî, äå ïåðåâàæíî ïðîæè-
âàëè âîëîõè. Æèòòÿ òà ïîáóò óêðà¿íñüêèõ öèãàí äîñë³äæóâàâ ëåí³íãðàäñüêèé íàóêîâåöü 
ïðîôåñîð Î. Áàðàíí³êîâ. Â³í ñõàðàêòåðèçóâàâ çàíÿòòÿ êî÷îâèõ öèãàí, à ñàìå: ìåí-
äæóâàííÿ ê³íüìè, ñòàðöþâàííÿ, âîðîæ³ííÿ òà ÷àðóâàííÿ [19, ñ. 38, 42-43]. Çíà÷íó 
óâàãó äîñë³äíèê ïðèä³ëèâ îäí³é ³ç ôîðì öèãàíñüêî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ – ï³ñí³. 
Òåìàòèêà öèõ ï³ñåíü îäíîìàí³òíà ³ á³äíà. Íàéóëþáëåí³øîþ òåìîþ öèãàíñüêî¿ 
ï³ñí³ áóëà êðàä³æêà, îñîáëèâî êîíîêðàäñòâî. Ó öèõ äàâí³õ íàðîäíèõ ï³ñíÿõ 
â³äîáðàæàâñÿ ïîáóò öèãàíñüêîãî æèòòÿ, ïåðåâàæíî æèòòÿ êî÷îâèõ öèãàí. Ëèøå 
êî÷îâ³ öèãàíè çáåð³ãàëè äàâí³ òðàäèö³¿ öèãàíñüêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü [19, ñ. 73-74].
Îòæå, ó 20-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. åòíîëîã³÷íèìè öåíòðàìè áóëî ñòâîðåíî äî-
ñèòü âåëèêèé àðõ³âíèé ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íèé ìàòåð³àë, çðîáëåíî çàïèñè 
åòíîãðàô³÷íèõ ÿâèù, â³ðóâàíü, ùî ìîæå ñëóãóâàòè é ñó÷àñíîìó ïîêîë³ííþ ó 
ðîçáóäîâ³ äóõîâíîñò³ âñüîãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ñïðèÿòè ðîçóì³ííþ ïîäàëüøèõ 
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